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EDAD ANTIGUA 
89504 PÜ BATTESTER, ENRIQUE: Aportaciones al conocimiento de la agricul-
tura antigua en la región de Valencia. - En «Hommage a Fernand 
Benoit» (IHE n.O 89362), II; 319-354, 22 figs. 
Serie de testimonios, de naturaleza muy diversa, sobre la agricultura an-
tigua en las tierras valencianas; desde las primeras manifestaciones de la 
cultura en el Neolítico hasta los tiempos inmediatamente anteriores a la 
romanización. - M. D. 
89505 ALMAGRO GORBEA, M[ARfA] J[osÉ]: Lote de joyas orientalizantes y 
romanas ingresadas en el Museo Arqueológico Nacional. - «Traba-
jos de Prehistoria» (Madrid), núm. 28 (1971), 349-358, 2 láms. 
Describe y estudia una serie de joyas, halladas al parecer en una tumba 
de Alicante y adquiridas en el comercio de antigüedades. Aunque la cro-
nología de este tipo de piezas es muy difícil de precisar, parece que se 
pueden dividir en dos grupos: ·uno de época helenística avanzada y otro de 
época romana tardía (siglos IHIl después de J. C.). - M. Ll. C. 
PREHISTORIA 
89506 PERICOT GARCÍA, LUIS: Reflexiones sobre la prehistoria hispánica.-
Discurso leído el día 10 de diciembre de 1972 en el acto de recep-
ción pública -en la Real Academia de la Historia- por ...... y con-
testación por ANTONIO GARCÍA y BELLIDO. - Real Academia de la His-
toria. - Madrid, 1972. - 95 p. (24,5 X 17). 
Discurso con abundantes notas. Consideraciones sobre «la larga gestación 
del moderno pueblo hispano», escalonada en diez peldaños o etapas cu-
yas características se trata de definir a través de una vida de fructíferas 
experiencias, en particular en el ámbito del paleolítico superior, y a través 
del comentario de los trabajos recientes de otros arqueólogos, con 10 
cual se actualizan y matizan, con espíritu joven, anteriores meditaciones 
del autor (cf. IHE n.O 16210, 34325, 53301). En su discurso de contestación, 
Antonio García y Bellido trazó una glosa emotiva de la personalidad del 
profesor Pericot y de su obra. - M. R. 
89507 GRAN AYMERICH, J. M. J.: Recientes excavaciones ell Vélez-Málaga. 
- «Jábega» (Málaga), núm. 4 (1973), 74-79. 
Da cuenta de los hallazgos obtenidos en las excavaciones de esta zona, en 
la que se han aplicado «nuevos conceptos y métodos arqueológicos», que 
no se reflejan en este artículo, donde sólo se apunta la cronología de los 
siglos VIII-VII (a. C.). - M. Gl. 
89508 OJEDA VILLAREJO, FRANCISCO: La cueva de la Pileta. - «Jábega» (Má-
laga), núm. 4 (1973), 66-73. 
Hace historia de los descubrimientos de pinturas rupestres en esta cueva 
malagueña, desde el coronel Verner hasta Breuil, Obermaier, Wernert y 
Cabré, con los trabajos de exploración y excavación llevados a cabo. En 
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el artículo se da cuenta de los diversos materiales arqueológicos encon-
trados, en especial la Venus de Benaoján, así como las pinturas rupestres 
(que clasifica del Auriñaciense al Neolítico o Eneolítico). Interesantes di-
bujos y fotografías. Selecta bibliografía. - M. Gl. 
NEOLfTlCO 
89509 Die Anfiinge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. -Heraus-
gegeben van HERMANN SCHWABEDISSEN un ter Mitw. zahlr. Fachwis-
senschaftler. - Teil VII: Mittelmeer gebiet und Britische Inseln.-
Bearb. van JENS LÜNING. - Institut für Ur und Frühgeschichte der 
Universitat zu Koln-Wien, 1972. - 247 p. + 86 p., con ils., mapas, etc. 
(32 X 24). 158 marcos. 
Ref. «Deutsche Bibliographie das Deutsche Buch» (Frankfurt), núm. 2 
(1973) 306-307. Conjunto de estudios bajo el tema general indicado en el 
título, debidos a diversos colaboradores. Entre ellos citamos, por su in-
terés, la aportación de A. Arribas: Das Neolithikum Andalusiens. - A. G. 
89510 RIBEIRO, L.; SANGMEISTER, E.: Der neolitische Fundplatz von Possan-
co bei Comporta (Portugal). - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
núm. 8 (1967), 31-45, 10 figs., láms. 5-6. 
Historia del descubrimiento, inventario e interpretación de los materia-
les del yacimiento neolítico de Pos sanco (Malhinha). Se intenta estable-
cer paralelos cerámicos con otros poblados como Alentejo, Vila Nova de 
Sao Pedro, etc. - O. R. 
PROTOHISTORIA 
PUEBLOS DE LA PENfNSULA 
89511 GARRIDO ROIZ, J. P.: El problema de Tartessos en relación con la 
región onubense. - En «Hommage a Fernand Benoit» (IHE n." 
89362), 1, 354-360, 1 fig. 
Reflexiones sobre el difícil tema de Tartessos, basadas en los descubri-
mientos más recientes. :Éstas dirigirían la investigación al estuario del 
Tinto-Odiel y a la región de Huelva. - M. D. 
89512 ROMERO CARNICERO, FERNANDO: Nuevas aportaciones al estudio de 
la cerámica numantina. - «Celtiberia» (Soria), XXIV, núm. 45 (1973), 
37-50, 8 láms. 
Análisis de un fragmento de cerámica pintada de Numancia, con una figu-
ra que se considera representa una fiera, en contra de opiniones anterio-
res, que se inclinaban a considerarla el dios Cernunnos. No se concreta 
fecha. - R. O. 
89513 CUADRADO DiAz, EMETERIO: Composición pictórica de un kálathos 
ibérico de Menorca. - En «Hommage a Fernand Benoit» (IHE n." 
89362), 11, 309-318, 10 figs. 
Se trata de un fragmento del borde de un kálathos de gran tamaño con-
servado en el Museo de Mahón y hallado en Calas Caves, en la costa Sur 
de Menorca (Alayor). Su decoración animal -única en Menorca- indica 
que se trata de una pieza importada. Su composición la aproxima a las 
piezas de Teruel; su técnica es parecida a la del Sudeste de la Península 
Ibérica. Se verá en ella un testimonio de las relaciones comerciales exis-
tentes entre las Baleares y las costas vecinas de la Península. - M. D. 
89514 TARRADELL, MIGUEL: Grafito greco-ibérico de la comarca de Alcoy 
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sobre campaniense A. - En «Hommage a Fernand Benoito> (IHE n.· 
89632), n, 355·362, 1 fig. 
Se trata de un grafito grabado en el borde de un plato del Campaniano 
A, originario del poblado ibérico de La Serreta (Alcoy). Su interés consiste 
en aportar una nueva base cronológica al estudio del alfabeto griego para 
la escritura de la lengua ibérica. Prueba que su uso se prolongó, en la zona 
meridional del País Valenciano, hasta mucho más tarde de lo que hasta 
ahora se había creído. - M. D. 
COLONIZACIONES 
89515 ISSERLIN S. l., BENEDlET: The Central Mediterranean Phoenicians: 
Some Special Features. - En «Actes du Premier Congres d'études 
des cultures méditerranéennes» (IHE n.O 89360), 144-146. 
Breve comunicación sobre algunas semejanzas entre los diversos centros de 
la cultura fenicia en el Mediterráneo Occidental: Sicilia, Malta, Túnez, Cer· 
deña y, en cierta manera, Ibiza. Bibliografía. - M. E. 
89516 RAMOS FOLQuÉs, A.: El nivel íbero·púnico de la Alcudia de Elche 
(Alicante). - En «Hommage a Fernand Benoit» (IHE n.O 89362), n, 
363·386, 26 figs. 
El emplazamiento de La Alcudia de Elche, a dos kilómetros hacia el sur 
de la ciudad actual, había sido devastado por la invasión de los cartagine· 
ses en el siglo III a. d. J.C. Hubo una repoblación, que el autor califica de 
íbero-púnica a causa de las influencias cartaginesas que se pueden apreciar 
en una serie de objetos por él estudiados. - M. D. 
89517 ALMAGRO, MARTíN: Dos ánforas pintadas de Villaricos. - En «Hom· 
mage a Fernand Benoit» (IHE n.· 89362), 1, 345·353, 2 figs. 
Dos ánforas pintadas dt<l Museo Arqueológico Provincial de Almería, re· 
presentan para el autor, con su decoración cretense y chipriota, una mani· 
festadón de la corriente orientalizante que influyó, a partir del siglo VIII 
antes de J.C., sobre toda la parte meridional de la Península Ibérica.-
M. D. 
89518 BLÁZQUEZ, J. M.: Escarabeos de Ibiza (Baleares). - En «Hommage a 
Fernand Benoit» (IHE n.O 89362), 1, 327·344, 26 figs. 
Estudia la iconografía de 25 sellos encontrados en Ibiza -obras importa· 
das durante la dominación fenicia y cartaginesa- colocándola en su sitio 
dentro del contexto de la glíptica y de la religión fenicia. Estas piezas, en 
ágata verde o en diasporo pertenecen al Museo Arqueológico de Ibiza y al 
Museo Nacional de Madrid. - M. D. 
ESPAI\JA ROMANA 
89519 CHASTAGNOL, ANDRÉ: Histoire de l'Empire romain. - «Revue Histori· 
que» (París), CCXLIX, núm. 506 (1973), 425-488. 
Valiosa revisión bibliográfica y crítica de los trabajos sobre el imperio ro· 
mano, publicados en el período 1965·1972. Da preferencia a las obras reci· 
bidas en la redacción de la revista; en conjunto cita más de 350 trabajos. 
Dividido en: fuentes, obras generales, Alto y Bajo Imperio, instituciones 
y civilización (sociedad, economía, ejército, religión, literatura, derecho y 
arte), y aspectos regionales (Italia, Africa del Norte, Península Ibérica, 
Bretaña, Galias y otras zonas). De gran interés para la España romana, 
en general, aunque dedique sólo unas pocas líneas a la Península Ibérica. Es 
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escasa la bibliografía citada de historiadores españoles (Blázquez y Gar-
cía Bellido). - M. Gl. 0 
. 89520 DEMOUGEOT, EMILIENNE: Constantin Ill, l'Emprereur d'Arles. - en 
«Hommage a André Dupont» (IHE n.O 89362), 83-125. 
Monografía de Fl. Claudius Constantinus, que fue usurpador desde el año 
407 al 411 y que, sin embargo, fue reconocido por el emperador legítimo 
casi durante dos años. Utiliza todos los textos relacionados con él, tanto 
occidentales como orientales. Constantino 111 ocupó las Galias (407-408), in-
tervino en España (408-410) y fue ejecutado en Arlés en el año 411. Entre el 
año 411 y el 413 se solucionó el problema de su sucesión. Útil contribución 
a la historia de un período particularmente confuso. - M. D. 
89521 PALLARÉS, FRANCISCA: La topografia e le origini di Barcellona roma-
na. - En «Hommage a Fernand BenoÍt» (IHE n.O 89362), IV, 63-102, 
22 figs., 1 lám., 1 mapa. 
Estudia sucesivamente la Barcino ibérica -localizada en la colina de Mont-
juich- y un núcleo protorromano, provisto de una muralla con torres y 
puertas, de la primera mitad del siglo 1 a. de J.C. Distingue claramente es-
ta Faventia de la Barcino romana propiamente dicha, fundada en la épo-
ca de Augusto, en el momento de la reorganización y la consolidación del 
Imperio, concretamente en la Provincia Tarraconensis. Para la reconstruc-
ción topográfica de la colonia de Augusto utiliza su artículo: Las excava-
ciones de la Plaza de San Miguel y la topografía romana de Barcino.-
«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad», XIII (1969), 5-42.-
M. D. 
89522 GARCfA y BELLIDO, ANTONIO: Valencia, colonia romana. - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 2 (1972), 
247-261. 
Interesante estudio con hipótesis sobre el origen de la ciudad del Turia: el 
asentamiento de veteranos romanos (de secuaces de Viriato, se había di-
cho) por lunius Brutus, cónsul de Hispania el año 138-137; sobre el título 
de Colonia, con comentario de los 14 documentos epigráficos hallados en 
Valencia y de otros restos arqueológicos romanos para exponer el proble-
ma de Tyris, la población indígena anterior y cercana a la colonia. - C. B. 
89523 FOERSTER, FEDERICO; PASCUAL, RICARDO: La nave roman'a de «Sa Nau 
Perduda» (Cabo Bagur. Gerona). - En «Hommage a Fernand Benolt» 
, (lHE n.O 89362), IV; 273-306, 17 figs. 
El descubrimiento de los vestigios del pecio que había dado nombre al lu-
gar -Sa Neu Perduda, corrupción de Sa Nau Perduda- tuvo lugar en 1962. 
La embarcación debió naufragar en los escollos de la costa entre el año 
100 y el 50 antes de J.C. Su cargamento estaba compuesto de ánforas de 
vino de Italia y de molinos de grano. En apéndice, técnicas empleadas para 
la excavación de este yacimiento arqueológico submarino. - M. D. 
89524 GARCÍA y BELLIDO, A.: Marca de M. Tuccius Galeo hallada en Cádiz. 
- En «Hommage a Fernand Beno!t» (IHE n.O 89362), 111, 143-144, 1 fig. 
Se trata de una marca impresa en relieve en el asa de un ánfora encon-
trada en Cádiz en 1968. Parece que este Galeo es aquel que cita Cicerón 
en el año 47 a. de J.C.; un rico propietario que explotaba sus propiedades 
a gran escala y exportaba sus vinos tanto a Cádiz como a la Galia e in-
cluso a Palestina. - M. D. 
CRISTIANIZACIÓN 
89525 RIGOIN, JACQUELINE E YVES: Les dérivées des sigillées paléochrétien-
nes en Espagne. - En «Hommage a Fernand Benoit» (IHE n.O 89362), 
V, 33-68, muchas figs. 
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Los autores estudian las cerámicas paleocristianas clasificadas como un 
derivado final de las terras sigilatas, de las cuales han podido señalar tres 
focos de producción netamente diferenciados: un primer grupo proven-
zal (Marsella), un segundo grupo languedociano (Narbona) y un tercero 
atlántico (de los Pirineos a la Mancha). Estudiaron, en España, 212 frag-
mentos pertenecientes a 27 yacimientos; todos, menos dos, situados en las 
costas y sobre todo, en las de Levante. Las 40 marcas estudiadas nos per-
miten considerar una serie de relaciones comerciales. - M. D. 
89526 REBULL, NOLAsc: Un rar papirus d'Egipte a Barcelona. - «Estudios 
Franciscanos» (Barcelona), LXXIII, núm. 345 (1972), 323-329. 
Comentario de la obra de R. ROCA-PUIG: Himne a la Verge Maria. Psalmus 
responsorius. Papir llatí del segle IV. (Barcelona, 1966, XXI + 215 p.).-
N. C. 
